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Pengolahan data obat Apotek Berdikari Sewon Bantul masih menggunakan 
metode pencatatan manual, yaitu semua data – data dicatat di dalam sebuah buku atau 
arsip. Belum adanya suatu sistem yang berbasis komputer untuk menangani 
pengolahan data menyebabkan informasi dan pembuatan laporan yang diperlukan 
terlambat sehingga timbul permasalahan seperti lamanya proses pencarian data, 
adanya dokumen yang hilang dan pembuatan laporan yang lama. 
 
Perancangan sistem ini menggunakan metode rata-rata dalam menentukan 
nilai akhir persediaan barang, yang mana membutuhkan beberapa software 
pendukung di antaranya XAMPP yang didalamnya sudah termuat PHP, database 
MySQL, Web Server Apahe, dan PHPMyAdmin 
 
Penelitian sistem informasi persediaan obat ini digunakan untuk membangun 
sistem pengolahan data obat dengan  metode rata - rata yang diterapkan pada Apotek 
Berdikari di Sewon Bantul 
 



















 In data processing drugs  Apotek Berdikari Sewon Bantul manual records, is 
all the data a book or archive The absence of a system-based computer to handle data 
processing, thus causing the information and the maker of the required reports late 
that raised issues such as the process of data search, the missing documents and 
secure report generation.  
 In designing the system uses the average method  determine the final value 
of the inventory, which some supporting software among XAMPP that includes 
preloaded PHP, MySQL database Web server spahe, and PHP Admin expected that 
this system, enables the user to control the inventory by using the inventory card so 
that the data will be stored. 
 This information system will be used to build a system for Apotek Berdikari 
Drugs Store at Sewon Bantul with average method. 
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